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I. Selbständige Veröffentlichungen
I.1 (mit Elmar Elling, Ludger Kaczmarek u. Karl-Dietmar Möller) Jules und Jim. Film von François 
Truffaut. Protokoll der deutschen Fassung des Films. Vorw. v. François Truffaut. München: Filmland Presse 
1981, ii, 132 S., 32 S. Abb. (= Schriftenreihe François Truffaut. 1.).
I.2 Zur Textsemiotik des Titels. Mit einem Beitrag v. Ludger Kaczmarek. Münster: MAkS 
Publikationen 1985, vi, 319 S. (= Papiere des Münsteraner Arbeitskreises für Semiotik. 12.).
Zuerst 1979; 2. Aufl. 1983.
I.3 Die Erzählung der Gewalt. Untersuchungen zu den Konventionen der Darstellung gewalttätiger 
Interaktion. Münster: MAkS Publikationen 1985, 147 S., 4 Taf. (= Studien zur Populärkultur. 1.).
2. Aufl. 1990.
I.4 Konzeptionen der psychischen Krankheit im Film. Ein Beitrag zur "strukturalen Lerngeschichte". 
Münster: MAkS Publikationen 1985, 219 S. (= Studien zur Populärkultur. 2.).
Leicht überarb. Auszüge als "Darstellungsformen psychischer Krankheiten im Film" in: Medizin-
Publizistik. Prämissen, Praktiken, Probleme. Hrsg. v. Heinz-Dietrich Fischer. Frankfurt [usw.]: Peter Lang 
1990, S. 271-282 (= Grundlagen. 1.).
Neudr. unter dem Titel Psychiatrie im Film. Münster: MAkS Publikationen 1995, 219 S. (= Film- 
und Fernsehwissenschaftliche Arbeiten.).
I.5 Mitteilen und Darstellen: Elemente einer Pragmasemiotik des Films. Tübingen: Narr 1999, 310 S.
I.6 (mit Nils Borstnar und Eckhard Pabst) Einführung in die Film- und Fernsehwissenschaft. 
Konstanz: UVK 2002, 229 S. (= Universitäts-Taschenbücher. UTB 2362.).
2., überarb. Aufl. 2008, 250 S. (= Universitäts-Taschenbücher. UTB 2362.)/(Bachelor-Bibliothek.).
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I.7 Von Giften und vom Vergiften. Zu einer Narratologie der Giftmorde im Film. Hamburg: Avinus 
2016, 63 S. (= Hefte zur Medienkulturforschung. 14,2016).
II. Unselbständige Veröffentlichungen
II.1 Medium und Kanal. In: Zur Terminologie der Semiotik. 1. Münster: MAkS Publikationen 1978, S. 
37-67 (= Papiere des Münsteraner Arbeitskreises für Semiotik. 10.).
2., verb. Aufl. 1979. 3. Aufl. 1986. 4. Aufl. 1988.
II.2 Zur Kritik des Bild-Begriffes bei Christian Metz. In: Die Einstellung als Größe einer Filmsemiotik.
Zur Ikontheorie des Filmbildes. Münster: MAkS Publikationen 1978, S. 1-9 (= Papiere des Münsteraner 
Arbeitskreises für Semiotik. 7.).
2., durchges. Aufl. 1981, S. 9-17. 3., durchges. Aufl. 1984.
II.3 (mit Karl-Dietmar Möller) Sign, function, and context. In: Researchfilm 9, 1978, S. 464-466.
Dt. als "Zeichen, Funktion und Kontext" in: Zur Terminologie der Semiotik. 1. Münster: MAkS 
Publikationen 1978, S. 5-10 (= Papiere des Münsteraner Arbeitskreises für Semiotik. 10.). 
2., verb. Aufl. 1979; 3. Aufl. 1986; 4. Aufl. 1988.
II.4 Schrift und Kritzelschrift - zwei strategische Anmerkungen. In: Osnabrücker Beiträge zur 
Sprachtheorie 15, 1979, S. 112-123.
II.5 De modis titulandi. Zur textsemiotischen Analyse des Buchtitels. In: Kodikas/Code 3, 1981, S. 27-
37.
II.6 (mit Elmar Elling u. Karl-Dietmar Möller) Propositionsgefüge und Erzähltexte. Semiotische 
Aspekte der Narrativik. In: Semiotik und Massenmedien. Hrsg. v. Günter Bentele. München: Ölschläger 
1981, S. 280-297 (= Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft. 7.).
II.7 Zur Geschichte des Buchtitels. Eine Skizze. In: Neohelicon: Acta Comparationis Litterarum 
Universarum 8,2, 1981, S. 307-324.
II.8 (mit Klaus D. Dutz) Termini, Terminologien und Terminologietheorie: Zur Einleitung. In: 
Kommunikation, Funktion und Zeichentheorie. Zur Terminologie der Semiotik. 3. Hrsg. v. Klaus D. Dutz u. 
Hans J. Wulff. Münster: MAkS Publikationen 1983, S. 7-13 (= Papiere des Münsteraner Arbeitskreises für 
Semiotik. 15.).
II.9 Stichwort: Rezeption. In: Kommunikation, Funktion und Zeichentheorie. Zur Terminologie der 
Semiotik. 3. Hrsg. v. Klaus D. Dutz u. Hans J. Wulff. Münster: MAkS Publikationen 1983, S. 165-182 (= 
Papiere des Münsteraner Arbeitskreises für Semiotik. 15.).
II.10 DAS VERLORENE WOCHENENDE (THE LOST WEEKEND, USA 1945, Billy Wilder): Notizen zur 
Beschreibung eines Films über einen Alkoholiker. In: Wiener Zeitschrift für Suchtforschung 7,3-4, 1984,  S. 
27-36.
Erweiterte Fassung: "Die filmische Analyse des Alkoholismus. Einige Anmerkungen zu Billy 
Wilders THE LOST WEEKEND." In: Filmbeschreibungen. Hrsg. v. Hans J. Wulff. Münster: MAkS 
Publikationen 1985, S. 143-172. 2. Aufl. 1988.
II.11 Von Rätseln, Labyrinthen und traumatischen Dingen. Raum und Realität in Stanley Kubricks THE 
SHINING. In: Filmbeschreibungen. Hrsg. v. Hans J. Wulff. Münster: MAkS Publikationen 1985, S. 11-35.
2. Aufl. 1988.
II.12 (mit Ludger Kaczmarek) Der Titel ist ein Trailer. Untersuchungen zu Titeln pornographischer 
Videofilme. In: Sprachtheorie, Pragmatik, Interdisziplinäres. Akten des 19. Linguistischen Kolloquiums, 
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Vechta 1984. Hrsg. v. Wilfried Kürschner u. Rüdiger Vogt. Unter Mitw. v. Sabine Siebert-Nemann. 
Tübingen: Niemeyer 1985, S. 67-82 (= Linguistische Arbeiten. 157.).
II.13 Klassifikationen, kulturelle Einheiten und Inhaltsanalyse. Ein Beitrag zu semiotischen Problemen 
von Klassifikationen der dritten Art. In: Studien zur Klassifikation, Systematik und Terminologie. Theorie 
und Praxis. Hrsg. v. Klaus D. Dutz. Münster: Institut für Allgemeine Sprachwissenschaft / MAkS 
Publikationen 1985, Sp. 357-383 (= Studium Sprachwissenschaft. Beihefte. 5. / Arbeiten zur Klassifikation. 
5.).
II.14 "Klassifikation" im Studiengang Sprachwissenschaft? Thesen und Beispiele. In:  Studien zur 
Klassifikation, Systematik und Terminologie. Theorie und Praxis. Hrsg. v. Klaus D. Dutz. Münster: Institut 
für Allgemeine Sprachwissenschaft / MAkS Publikationen 1985, Sp. 437-448 (= Studium 
Sprachwissenschaft. Beihefte. 5. / Arbeiten zur Klassifikation. 5.).
II.15 (mit Ludger Kaczmarek) Graphische Modelle in der Sprachwissenschaft. In: Pragmantax. Akten 
des 20. Linguistischen Kolloquiums, Braunschweig 1985. Hrsg. v. Armin Burkhardt u. Karl-Hermann 
Körner. Tübingen: Niemeyer 1986, S. 485-496 (= Linguistische Arbeiten. 171.).
Leicht veränd.: "Prolegomena zu einer semiotischen Beschreibung graphischer Darstellungen: 
Graphische Modelle in der Sprachwissenschaft". In: Diagrammatik und Philosophie. Hrsg. v. Petra Gehring 
[u.a.]. Amsterdam/Atlanta, Ga.: Rodopi 1992, S. 161-180 (= Philosophy and Representation. 1.).
II.16 Video-Rückmeldung in der Arbeit von Video-Gruppen an Kommunalen Kinos. In: Video-
Rückmeldung und Verhaltenstraining. Hrsg. v. Werner Langthaler u. Hasko Schneider. Münster: MAkS 
Publikationen 1986, S. 319-330 (= Papiere des Münsteraner Arbeitskreises für Semiotik. 20.).
II.17 Saal- und Studiopublikum: Überlegungen zu einer fernsehspezifischen Funktionsrolle. In: 
TheaterZeitSchrift 26, 1988, S. 31-36.
II.18 Auszüge aus einer textsemiotischen Analyse [von Ingmar Bergmans DAS SCHWEIGEN]. In: Augen-
Blick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft 6, 1988, S. 49-67.
II.19 Die signifikativen Funktionen der Farben im Film. In: Kodikas/Code 11,3-4, 1988, S. 363-376.
Gekürzt als "Zur Signifikation und Dramaturgie der Farbe im Film" in: 1. Film- und 
Fernsehwissenschaftliches Kolloquium / Münster '88. Akten. Münster: MAkS Publikationen 1995, S. 24-29 
(= Film- und Fernsehwissenschaftliche Arbeiten.).
II.20 Film-Telefonate. Kommunikationssoziologische Bemerkungen. In: Telefon und Gesellschaft. 
Beiträge zu einer Soziologie der Telefonkommunikation. Hrsg. v. Forschungsgruppe Telefonkommunikation 
[Ulrich Lange, Klaus Beck u. Axel Zerdick]. Berlin: Spiess 1989, S. 348-364.
II.21 Die Ordnungen der Bilderflut: Konstellationen medialer Kommunikation als strukturbildendes 
Prinzip in Performance-Videos. In: Rundfunk und Fernsehen 37,4, 1989, S. 435-446.
Gekürzt in: Video - Apparat/Medium, Kunst, Kultur. Ein internationaler Reader. Hrsg. v. Siegfried 
Zielinski. Frankfurt [usw.]: Lang 1992, S. 299-312 (= Grundlagen. 3.).
Überarb., erw. u. aktual.: The Cult of Personality - Simuliert-authentische Rockvideos. In: Viva 
MTV. Popmusik im Fernsehen. Hrsg. v. Klaus Neumann-Braun. Frankfurt: Suhrkamp 1999, S. 262-278 (= 
Edition Suhrkamp. 2090.). 3. Aufl. 2003.
II.22 (mit Lothar Mikos) Zur Analyse von Unterhaltungsshows. In: Medien praktisch, [Tl. I: 
"Höhepunkte des Fernsehalltags"] 4, 1989, S. 60-62; [Tl. II: "Akademische" und "familiale" Rezeption] 1, 
1990, S. 61-63.
II.23 Historische Variationen des narrativen Topos' "Unter falschem Verdacht" im Film. In: 2. Film- und 
Fernsehwissenschaftliches Kolloquium / Berlin '89. Akten. Münster: MAkS Publikationen 1990, Sp. 265-277
(= Film- und Fernsehwissenschaftliche Arbeiten.).
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II.24 Experimente zum Kuleshov-Effekt. Ein Literaturbericht und eine Kritik. In: Film und Psychologie. 
1. Kognition - Rezeption - Perzeption. Hrsg. v. Gerhard Schumm u. Hans J. Wulff. Münster: MAkS 
Publikationen 1990, S. 11-40 (= Film- und Fernsehwissenschaftliche Arbeiten.).
Gekürzt u. überarb. als: "Der Plan macht's! Überlegungen und Experimente zum sogenannten 
Kuleshov-Effekt" in: Handbuch der Filmmontage. Praxis und Prinzipien des Filmschnitts. Hrsg. v. Hans 
Beller. München: TR-Verlagsunion 1993, S. 178-189 (= Film, Funk, Fernsehen - praktisch. 5.).
4. durchges. u. erw. Aufl. 2002, S. 178-189.
II.25 Die Unnatürlichkeit der Filmfarben: Neue Überlegungen zur Signifikation und Dramaturgie der 
Farben im Film (Zwei Werkstücke). In: S: Europäische Zeitschrift für Semiotische Studien 2,1, 1990, S. 177-
197.
II.26 Erzähltextanalyse. In: Erzählen in Literatur und Film. Materialien eines Symposiums der 
Forschungsgruppe Film v. 5. bis 7. Dezember 1989. Hrsg. v. Jörg Schweinitz. Berlin: Akademie der Künste 
der DDR 1990, S. 16-18 (= Arbeitshefte. 42.).
II.27 Ein Brief zu ICH WAR NEUNZEHN. In: Beiträge zur Film- und Fernsehwissenschaft 39, 1990, S. 
133-145.
II.28 Das Wisconsin-Projekt: David Bordwells Entwurf einer kognitiven Theorie des Films. In: 
Rundfunk und Fernsehen 39,3, 1991, S. 393-405.
II.29 Deanophilie: Bemerkungen zu einem Idol im Wandel der Zeiten. In: Kinoschriften. Jahrbuch der 
Gesellschaft für Filmtheorie 2, 1990, S. 7-31.
II.30 Telefon im Film / Filmtelefonate: Zur kommunikationssoziologischen Beschreibung eines 
komplexen Situationstyps. In: Telefon und Kultur: Das Telefon im Spielfilm. Hrsg. v. Bernhard Debatin u. 
Hans J. Wulff. Berlin: Spiess 1991, S. 61-105 (= Telefon und Gesellschaft. 4.).
II.31 Ikonographie, Szenentransition, Narration: Zur Analyse der Beziehungen zwischen filmischer 
Form und filmischem Telefonat. In: Telefon und Kultur: Das Telefon im Spielfilm. Hrsg. v. Bernhard Debatin 
u. Hans J. Wulff. Berlin: Spiess 1991, S. 127-165 (= Telefon und Gesellschaft. 4.).
II.32 Regeln, Autoritäten und Kontrollmechanismen. Kommunikationssoziologische Anmerkungen zu 
Fernsehshows. In: Medien praktisch, 4, 1991, S. 9-12.
II.33 Mehrdeutigkeit als Problem der Fernsehtheorie. In: Fernseh-Theorien. Dokumentation der GFF-
Tagung 1990. Hrsg. v. Knut Hickethier u. Irmela Schneider. Berlin: Edition Sigma 1992, S. 101-108 (= 
Schriften der Gesellschaft für Film- und Fernsehwissenschaft. 4.)/(= Sigma Medienwissenschaft. 8.).
II.34 Segmentale Analyse, Textgliederungssignale und Publikumsgeräusch. Überlegungen zur Indikation
makrostruktureller Bezugsgrößen an Textoberflächen. In: Kodikas/Code 13,3-4, 1990, S. 259-276.
II.35 Fernsehkommunikation als parasoziale Interaktion: Notizen zu einer interaktionistischen 
Fernsehtheorie. In: Semiotische Berichte 16,3-4, 1992, S. 279-295.
Gekürzt als "Parasoziale Interaktion als Modell der Fernsehkommunikation? Notizen zu einem 
fernsehtheoretischen Projekt" in: 3. Film- und Fernsehwissenschaftliches Kolloquium / Marburg '90. Akten. 
Hrsg. v. Jürgen Felix u. Heinz-B. Heller. Münster: MAkS Publikationen 1993, S. 42-47 (= Film- und 
Fernsehwissenschaftliche Arbeiten.).
II.36 Raum und Handlung. Zur Analyse einiger textueller Funktionen des Raums am Beispiel von 
Griffiths Film A WOMAN SCORNED (1911). In: Montage/AV 1,1, 1992, S. 91-112.
II.37 Problematisches Recht: Bemerkungen zur narrativen Form eines populären Erzählmotivs. In: 
Kinoschriften. Jahrbuch der Gesellschaft für Filmtheorie 3, 1992, S. 139-150.
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II.38 (mit Wolfgang Beilenhoff) Populärkultur als mediale Folklore? In: Montage/AV 2,1, 1993, S. 2-4.
II.39 Phatische Gemeinschaft / Phatische Funktion: Leitkonzepte einer pragmatischen Theorie des 
Fernsehens. In: Montage/AV 2,1, 1993, S. 142-163.
Engl.: Phatic communion and phatic function as leading concepts of a pragmatic theory of 
television. In: Towards a Pragmatics of the Audiovisual. Theory and History. Ed. by Jürgen E. Müller. 
Münster: Nodus-Publikationen 1995, S. 109-128 (= Film und Medien in der Diskussion. 5.).
II.40 Split Screen: Erste Überlegungen zur semantischen Analyse des filmischen Mehrfachbildes. In: 
Kodikas/Code 14,3-4, 1991, S. 281-290.
II.41 Situationalität: Methodische Vorbemerkungen zur Analyse von GLÜCKSRAD-Exemplaren. In: 
Fernsehshows: Form- und Rezeptionsanalyse. Hrsg. v. Hans-Otto Hügel u. Eggo Müller. Hildesheim: 
Universität Hildesheim 1993, S. 120-124 (= Medien und Theater. 1.).
II.42 Spannungsanalyse: Thesen zu einem Forschungsfeld. In: Montage/AV 2,2, 1993, S. 97-100.
II.43 Fußball, Kohl und Callas-Arien oder Wie man sich umschaltenderweise in Kultur einübt. Zu einer 
Aneignungsform des Fernsehens. In: Universitas 49, 1994, S. 890-897.
Leicht überarb. als "Umschalten als Aneignungsform: Notizen zu Gebrauchsformen des 
Fernsehens" in: GMK-Rundbrief, 36, 1994, S. 30-35.
II.44 Die Maisfeld-Szene aus NORTH BY NORTHWEST. Eine situationale Analyse. In: Montage/AV 3,1, 
1994, S. 97-114.
II.45 [Im Rahmen des "Forums Spannung":] Aktcharakteristik und stoffliche Bindung. In: Montage/AV 
3,1, 1994, S. 142-146.
II.46 Bilder und imaginative Akte. Ein Beitrag zur Theorie ikonischer Zeichen. In: Zeitschrift für 
Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft 38,2, 1993, S. 185-205.
II.47 Drei Bemerkungen zur Motiv- und Genreanalyse am Beispiel des Gefängnisfilms. In: 6. Film- und 
Fernsehwissenschaftliches Kolloquium, Berlin '93. [Akten.] Berlin: Gesellschaft für Theorie & Geschichte 
audiovisueller Kommunikation 1994, S. 149-154.
II.48 Situationalität, Spieltheorie, kommunikative Konstellation: Bemerkungen zur pragmatischen 
Fernseh-Analyse. In: Aspekte der Fernsehanalyse. Methoden und Modelle. Hrsg. v. Knut Hickethier. 
Münster/Hamburg: Lit Vlg. 1994, S. 187-203 (= Beiträge zur Medienästhetik und Mediengeschichte. 1.).
II.49 Rezeption im Warenhaus: Anmerkungen zur Rezeptionsästhetik des Umschaltens. In: Ästhetik und 
Kommunikation 24,88, 1995, S. 61-66.
II.50 (mit Britta Hartmann) Vom Spezifischen des Films. Neoformalismus - Kognitivismus - Historische 
Poetik. In: Montage/AV 4,1, 1995, S. 5-22.
II.51 Reality-TV. Von Geschichten über Risiken und Tugenden. In: Montage/AV 4,1, 1995, S. 107-123.
II.52 (mit Annette Borgmann) Werbung als Lebensagentur: Zur Rolle des Werblichen im Konsumismus. 
In: Medien und Erziehung 39,3, 1995, S. 135-138.
II.53 (mit Ludger Kaczmarek u. Peter Ohler) Fortnum & Mason im Kino: Derek Jarmans Film 
WITTGENSTEIN. In: Wittgenstein Studien (Heidelberg [...]: Springer), Diskette 1, 1995, File 16-1-95.
Online in: Sammelpunkt. Elektronisch archivierte Theorie, 16.2.2003 
(http://sammelpunkt.philo.at:8080/archive/00000442/).
II.54 Textsemiotik der Spannung. In: Kodikas/Code 16,3-4, 1993, S. 325-352.
6II.55 Rezeption ethnographischer Filme. Bemerkungen zu einer Terra Incognita. In: Der 
ethnographische Film. Einführung in Methoden und Praxis. Hrsg. v. Edmund Ballhaus u. Beate Engelbrecht.
Berlin: Reimers 1995, S. 269-288 (= Ethnologische Paperbacks.).
II.56 Gewaltdebatten als naive Pädagogik: Eine Polemik zur Gewaltdiskussion. In: Gewaltdarstellungen
in den Medien. Fakten - Theorien - Konsequenzen. Hrsg. v. Mike Friedrichsen u. Gerhard Vowe. Opladen: 
Westdeutscher Vlg. 1995, S. 381-391.
II.57 Flow: Kaleidoskopische Formationen des Fern-Sehens. In: Montage/AV 4,2, 1995, S. 21-39.
II.58 Suspense and the influence of cataphora on viewers' expectations. In: Suspense: 
Conceptualizations, Theoretical Analyses, and Empirical Explorations. Ed. by Peter Vorderer, Hans J. Wulff 
& Mike Friedrichsen. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Ass. 1996, S. 1-17 (= Communication Series.).
II.59 Ein Gefängnisfilm aus Österreich: FLEISCHWOLF von Houchang Allahyari. In: Der neue 
österreichische Film. Hrsg. v. Gottfried Schlemmer. Wien: Wespennest 1996, S. 253-265.
II.60 "...der hat was!" Fragmente, Notizen, Splitter zu DER NACHBAR von Götz Spielmann. In: Der neue
österreichische Film. Hrsg. v. Gottfried Schlemmer. Wien: Wespennest 1996, S. 313-321.
II.61 Bilder - Verstehen - Verhalten: Überlegungen zur imagologischen Grundlegung visueller 
Simulationen. In: Semiotische Berichte 19,1-4, 1995, S. 337-360.
II.62 Historisierung durch Archivmaterial. Überlegungen zur Textsemantik der Kompilation. In: S: 
European Journal for Semiotic Studies 7,3-4, 1995, S. 741-752.
II.63 Charaktersynthese und Paraperson: Das Rollenverhältnis der gespielten Fiktion. In: Fernsehen als 
Beziehungskiste. Parasoziale Interaktionen und Beziehungen mit Medienfiguren. Hrsg. v. Peter Vorderer. 
Unter Mitarb. v. Holger Schmitz. Opladen: Westdeutscher Verlag 1996, S. 29-48.
II.64 Parasozialität und Fernsehkommunikation. In: Medienpsychologie 8,3, 1996, S. 163-181.
II.65 (mit Peter Ohler) Sozialpsychologie der Kommunikation. In: Kommunikationspolitik. Einführung 
in die medienbezogene Politik. Hrsg. v. Gerhard W. Wittkämper u. Anke Kohl. Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 1996, S. 110-130.
II.66 Zerstreutheit, Fragmentalität und Supertext: Funktionen von Programmverbindungen im 
Fernsehen. In: FFK 8. Dokumentation des 8. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums an der 
Universität Hildesheim, Oktober 1995. Hrsg. v. Johannes von Moltke, Elke Sudmann u. Volker Wortmann. 
Hildesheim: Universität Hildesheim 1996, S. 157-166 (= Medien und Theater. 5.).
Auch online in: MedienObservationen (München 1999), URL: 
http://www.medienobservationen.lmu.de/artikel/tv/Wulff.html.
II.67 (mit Lothar Mikos) Spielen und Darstellen im GLÜCKSRAD: Intertextualität und Intersituativität in 
Fernsehshows. In: Publizistik 41,4, 1996, S. 452-465.
Engl.: Intertextuality and situative contexts in game shows: the case of WHEEL OF FORTUNE. In: 
Intertextuality and the Media: From Genre to Everyday Life. Ed. by Ulrike H[annah] Meinhof & Jonathan 
Smith. Manchester/New York: Manchester University Press 2000, S.98-114.
II.68 (mit Johannes von Moltke) Trümmer-Diva: Hildegard Knef. In: Idole des deutschen Films. Eine 
Galerie von Schlüsselfiguren. Hrsg. v. Thomas Koebner. München: Text und Kritik 1997, S. 304-316.
II.69 Bildung durch Unterhaltung? Einige Bemerkungen zum Fernsehen als pädagogischer Agentur. In: 
Vielfalt im Rundfunk. Interdisziplinäre und internationale Annäherungen. Hrsg. v. Helmut Kohl. Mit Beitr. v. 
Eric Barendt [...]. Konstanz: UVK Medien 1997, S. 190-198 (=Frankfurter Schriften zum Medienrecht. 5.).
7II.70 (mit Eggo Müller) Aktiv ist gut: Zu einigen empiristischen Verkürzungen der British Cultural 
Studies. In: Kultur - Medien - Macht. Cultural Studies und Medienwissenschaft. Hrsg. v. Andreas Hepp u. 
Rainer Winter. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997, S. 171-176.
2. Aufl. 1999, S. 171-176. 3., überarb u. erw. Aufl. 2005, S. 193-200.
II.71 Filmtraum als soziale Imagination. Mit einigen Bemerkungen zur Traumsequenz aus Chaplins THE 
KID. In: 9. Film- und Fernsehwissenschaftliches Kolloquium / Weimar '96. Hrsg. v. Britta Neitzel. Weimar: 
Universitätsverlag der Bauhaus-Universität Weimar 1997, S. 213-221.
II.72 Besprochensein. Zum symbolischen Kosmos der Medienkindheit. In: Arbeitshefte 
Bildschirmmedien, 64, 1997, S. 59-69.
II.73 La perception des personnages de film. In: Iris: Revue de Théorie de l‘Image et du Son 24, 1997, S.
15-32.
Erw. u. revid. Fassung: Attribution, Konsistenz, Charakter: Probleme der Wahrnehmung 
abgebildeter Personen. In: Montage / AV 15,2, 2006, S. 45-62.
II.74 Film- und Medienwissenschaft in Deutschland. Ein Überblick. In: Filmgeschichte 11-12, 1998, S. 
73-80. (Appendix des Artikels: zusammen mit Hans Helmut Prinzler.)
Überarb. u. gekürzt, mit Thomas Christen, Gabriele Jutz u. Margrit Tröhler: L'enseignement et la 
recherche en cinéma, audiovisuel et nouveaux médias en Allemagne, en Suisse et en Autriche. In: Bulletin de
l‘Association Française des Enseignants et des Chercheurs en Cinéma et Audiovisuel, 8, 2001, S. 10-16.
II.75 Ein poetisches Spiel: EINSCHLAFGESCHICHTEN. In: Der Ärger mit den Bildern. Die Filme von 
Harun Farocki. Hrsg. v. Rolf Aurich & Ulrich Kriest. Konstanz: UVK Medien / Ölschläger 1998, S. 207-213
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Empirical Explorations. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Ass. 1996, ix, 361 S. (= Communication Series.).
III.9 TV-Movies „Made in Germany“. Struktur, Gesellschaftsbild und Kinder-/Jugendschutz. 1. 
Historische, inhaltsanalytische und theoretische Studien. [Hrsg. v.] Hans J. Wulff. Unter Mitarb. v. Klemens 
Hippel, Ludger Kaczmarek, Sabine Kock, Heinz-Jürgen Köhler, Helmut Merschmann, Eggo Müller, Michael
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III.10 (mit Jan Sellmer) Film und Psychologie - nach der kognitiven Phase? Marburg: Schüren 2002, 221
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V. Herausgeberschaft von Reihen und Periodika
V.1 (mit Rolf Schütze) Filmstudio Ibbenbüren: Materialien und Informationen zum Film. 1. Ibbenbü-
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V.8 (als Mitglied des Beirats) MEDIENwissenschaft 12ff. Marburg: Schüren 1995ff.
V.9 Medienwissenschaft / Kiel: Berichte und Papiere. Kiel: Christian-Albrechts-Universität, Institut für
NDL und Medien 1998-2004.
Eingestellt. Weitergeführt als V.11.
V.10 (als Mitglied des Beirats) Kulturpoetik. 1ff. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2000ff.
V.11 (mit Jens Eder; seit 2012: mit Jens Eder u. Ludger Kaczmarek) Medienwissenschaft / Hamburg. 
Berichte und Papiere. Hamburg: Universität Hamburg, Institut für Germanistik II 2004ff., URL: 
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Fortgesetzt als: Medienwissenschaft: Berichte und Papiere. Westerkappeln: Derwulff.de 2011ff, 
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V.12 (mit Klaus Sachs-Hombach, Jörg R.J. Schirra, Stephan Schwan) Image: Journal of 
Interdisciplinary Image Science. Köln: von Halem 2005ff. [online: http://www.halem-
verlag.de/shop/product_info.php/products_id/99.]
V.13 (als Mitglied des Editorial Boards) Animation. An Interdisciplinary Journal. London/New York: 
Sage 2005ff.
V.14 (als Mitglied des Beirats; ab 2012: als Mit-Herausgeber) Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung. 
Kiel: Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung / Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 2007ff. [online: 
http://www.filmmusik.uni-kiel.de/beitraege.htm.]
V.15 (mit Irmbert Schenk) Film- und Medienwissenschaft. Stuttgart: Ibidem-Vlg. 2008ff.
V.16 (als Mitglied des Beirats) RabbitEye: Zeitschrift für Filmforschung. Bremen: RabbitEye, 1, 2010ff, 
URL: http://www.rabbiteye.de/.
V.17 (als Mitglied des Beirats) Jahrbuch immersiver Medien / Yearbook of Immersive Media. Marburg: 
Schüren 2011ff.
V.18 (als Mitglied der Herausgebergruppe) Rock and Pop in the Movies. Journal zur Analyse von Rock- 
und Popmusikfilmen. Kiel: CAU Kiel, Institut für NDL und Medien 2011ff. URL: 
http://www.rockpopmovies.de.
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VI. Beiträge zu Lexika und Nachschlagewerken
VI.1 Beiträge zu: Filmklassiker. Beschreibungen und Kommentare. 1-4. Hrsg. v. Thomas Koebner unter 
Mitarb. v. Kerstin-Luise Neumann. Stuttgart: Reclam 1995. 2. Aufl. 1998. 3., durchges. u. erw. Aufl. 2000.
- L'Armée des Ombres (1969, Jean-Pierre Melville): 3, S. 184-187.
- Lásky jedné Plavovlásky (1965, Milos Forman): 3, S. 34-37.
- Hori, ma Panenko (1967, Milos Forman): 3, S. 88-90.
- A Wedding (1978, Robert Altman): 3, S. 461-464.
- Postriziny (1980, Jiri Menzel): 3, S. 538-540.
- Ljubavni Slucai ili Tragedija Sluzbenice (1967, Dusan Makavejev): 3, S. 126-129.
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- De Wisselwachter (1985, Jos Stelling): 4, S. 162-164.
CD-ROM-Ausgabe: Reclams elektronisches Filmlexikon. Stuttgart: Reclam 2001.
VI.2 (mit Heinz-Jürgen Köhler) Beiträge zu: Filmklassiker. Beschreibungen und Kommentare. 1-4. Hrsg.
v. Thomas Koebner unter Mitarb. v. Kerstin-Luise Neumann. Stuttgart: Reclam 1995. 2. Aufl. 1998.  3., 
durchges. u. erw. Aufl. 2000. 5. Aufl. 2006.
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2. Aufl. 1998. Darin zusätzlich:
- Funny Bones (1995, Peter Chelsom): 4, S. 435-438.
CD-ROM-Ausgabe: Reclams elektronisches Filmlexikon. Stuttgart: Reclam 2001.
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- Jiri Menzel, S. 465-468.
CD-ROM-Ausgabe: Reclams elektronisches Filmlexikon. Stuttgart: Reclam 2001.
VI.5 (mit Isabelle Münch) Claude Sautet. In: Filmregisseure. Biographien, Werkbeschreibungen, 
Filmographien. Hrsg. v. Thomas Koebner. Stuttgart: Reclam 1999, S. 608-610.
CD-ROM-Ausgabe: Reclams elektronisches Filmlexikon. Stuttgart: Reclam 2001.
VI.6 (mit Olaf Schumacher) Warner, Fox und die Anfänge des Tonfilms. In: Medienwissenschaft. Ein 
internationales Handbuch der Medientechnik, Mediengeschichte, Medienkommunikation und Medienästhe-
tik. / Media: Technology, History, Communication, Aesthetics. A Handbook of International Research. 2. 
Berlin/New York: de Gruyter 2001, S. 1197-1208.
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- Sportfilm, S. 573-578.
VI.11 (mit Wolfgang Samlowski) Licht. In: Sachlexikon des Films. Hrsg. v. Thomas Koebner. Stuttgart: 
Reclam 2002, S. 339-345.
VI.12 Beiträge zu: Schlüsselwerke für die Kommunikationswissenschaft. Hrsg. v. Christina Holtz-Bacha 
u. Arnulf Kutsch. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag 2002.
- Emilie Altenloh: Zur Soziologie des Kinos (1914), S. 21-22.
- Ulrich Gregor / Enno Patalas: Geschichte des Films (1962), S. 162-164.
- Siegfried Kracauer: Von Caligari zu Hitler (1947), S. 243-245.
- Siegfried Kracauer: Theorie des Films (1960), S. 245-247.
- Georges Sadoul: Histoire général du cinéma (1947-54), S. 386-388.
VI.13 Beiträge zu: Filmgenres: Abenteuerfilm. Hrsg. v. Bodo Traber u. Hans J. Wulff. Stuttgart: Reclam 
2004 (= Filmgenres.).
- Queimada, S. 332-336.
- Das Totenschiff, S. 279-283.
VI.14 46 Beiträge zu: Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaft. Hrsg. v. Günter Bentele, Hans-
Bernd Brosius u. Otfried Jarren. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006, 337 S. (= 
Studienbücher zur Kommunikations- und Medienwissenschaft.).
2., überarb. u. erw. Aufl. 2012, 407 S.
VI.15 Beiträge zu: Filmgenres: Kriegsfilm. Hrsg. v. Thomas Klein, Marcus Stiglegger u. Bodo Traber. 
Stuttgart: Reclam 2006.
- All Quiet on the Western Front / Im Westen nichts Neues (1930), S. 46-56.
- Idi i smotri / Komm und sieh (1985), S. 290-294.
- Land and Freedom (1996), S. 313-318.
VI.16 (mit Ingo Lehmann) Kultivierungshypothese. In: Handbuch Medienpädagogik. Hrsg. v. Uwe 
Sander, Kai-Uwe Hugger u. Friederike von Gross. Wiesbaden: VS Vlg. Für Sozialwissenschaft 2008, S. 274-
26
277.
VI.17 (mit Patrick Kruse) Laura. In: Filmgenres: Film Noir. Hrsg. v. Norbert Grob. Stuttgart: Reclam 
2008, S. 99-103 (= Filmgenres.).
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Filme.
- Callas assoluta (2007). = 2, 2008, S. 150-155.
- Farinelli, il Castrato (1995). Mit Adriana Rupert. = 3, 2009, S. 132-138.
- Full Metal Village (2007). Mit Anja Schlicht. = 4, 2010, S. 192-195.
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